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Al-Ghazali’s aim of education as “To 
cultivate man so that he abides by the 
teachings of religion and is hence 
assured salvation and happiness in the 
eternal life hereafter” (p. 5)
"Untuk memupuk manusia agar ia
mematuhi ajaran agama dan karenanya
terjamin keselamatan dan kebahagiaan di 
kehidupan kekal di akhirat.




The Sustainable Development Goals
(SDGs), also known as the Global Goals, were adopted by all
United Nations Member States in 2015 as a universal call to action to
end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace
and prosperity by 2030
25 September 2015 Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala
negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan
Agenda SDGs.
Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia
Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan
dan 169 Target merupakan rencana aksi global
untuk mengakhiri kemiskinan, lindungi planet
ini dan pastikan semua orang menikmati





ه , َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ْؤِمنه : َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعِن النَّبِي  ه لَْيَس اْلمه  بِالَِّذي يَْشبَعه َوَجاره
.َجائِع  
_*
SDG1- Menghapuskan Kemiskinan SDG2. Mengakhiri Kelaparan
مَّ إِن ِي أَعهوذه بَِك ِمَن اْلفَ  ه لَّ اللَّ ِة َوأَعهوذه بَِك ِمْن ْقِر َواْلِقلَِّة َوالذ ِ
."أَْن أَْظِلَم أَْو أهْظلََم 
''Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekafiran, kekurangan, dan 
kehinaan dan aku berlindung kepada-Mu dari (kondisi) didzalimi dan mendzalimi
orang lain.‘’ ) Sahih Albani)
Dari Ibnu Abas dari Nabi SAW: Tidak termasuk orang mukmin, 
orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan*
SDG3: Kesihatan yang terbaik dan 
Kesejahteraan
ْؤِمنه اْلقَِويُّ َخيْ  ى ر  َوأََحبُّ إِلَ اْلمه
ْؤِمِن الضَّ  ِ ِمْن اْلمه ِ َّللاَّ يِِعي
SDG4: Pendidikan Bermutu
ْسِلمٍ َطلَبه اْليِِعْلِم فَِريَضة  عَ  لَى كهِل  مه
Surah Al-'Alaq ( 96:1اليِعلق  )
ابِيَن َويهِحبُّ ا َ يهِحبُّ التَّوَّ ِرينَ إِنَّ َّللاَّ تََطه ِ ْلمه
“Sesesungguhnya Allah menyukai orang yang 
bertaubat dan menyukai orang-orang yang 
mensucikan diri” (Al-Baqarah : 222)
هوًرا َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َط
“Dan kami turunkan dari langit air yang suci
(lagi menyucikan)” (al-Furqan: 48)
ar-Ruum ayat ke 41 yang mafhumnya “ Telah
timbul berbagai kerosakandan bala bencana di
darat dan di laut dengan sebab apa yang telah
dilakukan oleh tangan manusia (timbulnya
yang demikian) kerana Allah hendak
merasakan mereka sebahagian dari balasan
perbuatan-perbuatan buruk mereka telah




Daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW 
bersabda yang bermaksud: “Tidak ada seorang
Muslim pun yang menanam pokok atau
mengusahakan pertanian lalu burung, manusia
atau binatang memakan daripadanya kecuali
akan menjadi sedekah untuknya.” (Hadis 
Riwayat Bukhari dan Muslim)
• Menjaga Keamanan Negara Menurut Perspektif
Maqāsid Syariah Serta Hubungannya Dengan
Matlamat Pembangunan Lestari . 
• Pentadbiran Islam
• Pengurusan Islam
...فاع  عنهم و استغفر لهم و شاورهم في األمر...
Maksunya: “… Kerana itu maafkanlah mereka
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu…” ( Ali Imran: 3: 159 )
ثْمِ  َ َشدِ َوتيَِعَاَونهوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوََل تيَِعَاَونهوا َعلَى اْْلِ َ إِنَّ َّللاَّ ده اْليِِعقَابِ يَواْليِعهْدَواِن َواتَّقهوا َّللاَّ
Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat
berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2)
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Berdasarkan pembahasan dan hasil dari kajian pustaka menunjukkan bahwa Islam menjawab
tantanganSDGsdengan penerapan Al–Qur’an dan As-Sunnah dalam kehidupan
sehari –hari. Contohnya, dalam bidang perekonomian solusi yang dapat diterapkan yaitu denga
penerapan zakat dan pengharaman riba. Lalu, kemajuan di bidang sains dan
pendidikan dapat terwujud dengan mengadakan kajian sains theistik dan penerjemahan buku –buku sains
khususnya sains Qur’an ke dalam bahasa Indonesia. Terakhir, dalam aspek kesetaraan gender, maka yang
dapat dilakukanadalah mengubah mindset masyarakat tentang keadilan gender menjadi
kesetaraan gender melalui seminar –seminar, longmarch, pelatihan serta melalui sosial media.
Selain itu sebagai kunci perdaban, kita harus melibatkan pemuda untuk menerapkan konsep Al–Qur’an
dan As-Sunnah. Denganbegitu, terjadilah kebangkitan Islam yang berintelektual di Indonesia untuk
membuat dunia menjadi lebih baik.
• Sampling Bias- Self-Selection
Bias
• Observer Bias
• Observer bias (also called experimenter bias or research bias)
is the tendency to see what we expect to see, or what we want
to see.
• Hawthorne Effect
• “Participants in behavioral studies change their behavior
or performance in response to being observed.”
• Language Barrier
Language being a sole vehicle through which
communication occurs also possesses another major
challenge with the student of the subject of Islamic
education.
Online Metri  (2020)

• Rule of thumb: you need more participants if new participants 
keep on providing you with relevant, new insights.
• Be flexible; don’t rigidly set the number of participants at the 
start.
• It’s a free choice to participate in a research study or not.
• Ensuring that observers are well trained.
• Screening observers for potential biases.
• Having clear rules and procedures in place for the experiment.
• Making sure behaviors are clearly defined
Discarding the first time interval of observation (to allow the 
subjects to get used to being observed) and use subsequent 
observations for your actual data analyses. (Davis, 2016)
Expertise 








Islamic education system provides all ingredients
to live a happy and benevolent life; Islam is the
complete code of life. It ensures solutions for
everything not only in this era but also in future.
The Qur'an states: "Nothing have we omitted
from the Book...." (Surah al-An'am, 6:38). A
person educated in Islamic education system
should have specialised skills of any profession
along with moral and ethical excellence on the
basis of his religious teachings.
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